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el dominio de todas las personas cult;is, y por lo tanto, de todos los artistas y 
k enamorados y amigos de las artes, es ya la convicción de que en España se 
I atesoran riquezas artísticas incalculables, que hacen de su viejo y espléndido 
f solar un museo portentoso y permanente. E l afán de conocerlo, de gozarlo y 
de estudiarlo se hace cada día más vivo y más intenso; y no se sacia con la 
exigua y mal dirigida Bibliografía de que se dispone hasta el presente, reducida, por regla 
general, a algunas vistas de conjunto de los grandes monumentos nacionales y a la reproduc-
ción de contados aspectos pintorescos, escogidos al azar, y no enlazados por un pensamiento 
superior. A satisfacer este noble afán, en sus múltiples manifestaciones, tiende la «BIBLIOTE-
C A S E L E C T A D E A R T E ESPAÑOL*, creando elementos de estudio vigorosos, perfectos y 
completos, mediante la publicación sucesiva de libros, esmerádísimaraente editados, que reco-
jan, con preferencia a lo universal y deficientemente conocido, lo que, a causa de las muchas 
dificultades que ofrece y los grandes esfuerzos que requiere, pasa inadvertido en las ediciones 
vulgares, y es, no obstante, de inapreciable valor artístico, de sabrosa y fructífera enseñanza. 
Cada libro de esta B I B L I O T E C A estará dedicado especialmente a un monumento, a un museo, 
a un gran artista, o — si la extensión de la materia lo requiere — a un aspecto característico 
de los mismos, dando al conjunto y al detalle toda la importancia que reclamen su belleza 
propia, la utilidad y eficacia de su estudio. 
Tomos publicados: 
I. - C O N V E N T O - H O S P E D E R Í A D E S A N M A R C O S - L E O N . 
En jjrensa: 
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S A N M A R C O S D E LEÓN 
la orilla izquierda del Bernesga, álzase, imponente y majestuoso, 
el soterbio edificio que l ia sido calificado de «joya sm igual del 
Renacimiento español». Fué liospicio y liospital para los pere-
grinos de Compostela, sucediendo al viejo asilo de romeros fundado 
por el Caluldo Catedral en el «camino francés», y Casa pnoral 
de los Freires C . U l e ros de Santiago. M a n d ó l o construir 
Fernando el Católico en i S r i y ; pero kasta r 5 5 y no se liacía la facliada y en i549 
la iSacristía. A . esta época corresponden tamt ién el Claustro principal y la Iglesia. 
E l resto se prosiguió en el siglo XVII, no concluyéndose liasta el XVIII, en que 
se liizo la parte izquierda de la facliada, desde el cuerpo principal con su remate; 
siendo de admirar, a pesar de esos 180 años, la unidad y armonía del estilo, que, 
empezando en el «plateresco», llega a penetraren el «cl iurngurnsmo», sm desen-
tonos ni violencias. Pueden señalarse como autores principales de tan liennosa 
otra a J UAN DE O R O Z C O , «maestro» de la Catedral leonesa en i 5 i 5 ; JUAN 
DE BADAJOZ, sm duda el que más parte tuvo en ella; y , finalmente, AÍ.ARTIN 
DE 5UINAGA, entre 1711 y 1719. ¿011 los particulares más notatles de este 
edificio, la laclaada, célelare en la liistona monumental ae 
sidad del conjunto y la riqueza y elegancia de su decoración; el Claustro; 1 
l d Es la 
a 
Sacristía, de estructura gótica y desarrollo plateresco; el Coro , estupenda oLra de 
talla de inagotable fantasía y perfección, y la sotertia tecliunilure de alfarje de la 
Sala pnoral, clasificada por el ilustre Lamperez como de «Renacimiento mudejar». 
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D I S T R I B U C I O N DE L A M I N A S 
i y 2. — Conjunto de la fachada. 2_|. — Puerta interior. Detalles de la misma. 
3. — Torreón y parte occidental de la misma. 25 a 27. —• Claustro y escalera. 
z¡. — Cuerpo central. 
5 ¿i 7. — Detalles del mismo. 
8. — Cuerpo de la Iglesia. 
9 a 13^ — Detalles del mismo. 
i¿| a 21. — Detalles varios de la fachada. 
22 v 23. — Interior de la Sacrist ía. 
28. — TecKo de la Sala prioral. 
2q y 3o- — Reja del altar maj'or. 
31. —; Puerta interior. 
32. — Reja. 
33. — Puerta de la Iglesia. 
3¿| a 5o. — Coro. Detalles del mismo. 
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